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 Euskadiko Lurralde Ordezkaritza 
 
Resumen climatológico del año 2009  en el Aeropuerto de Loiu  
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviem Diciem Año 
Tª media 9.1 8.9 10.7 12,4 16.0 19.6 21.4 21.9 19.2 17.1 14.5 10.1 15.1 
Tª mediaserie 9.0 9.5 11.0 12,1 15.0 17.8 19.8 20.2 18.7 16.0 11.9 9.6 14.2 
Clasificación 
termométrica 


























Tª mínimabs-día -0.6 - 12 -1.1 - 16 0.9 - 25 5,1 – 13 6.0 - 5 11.7 - 21 12.5 - 
31 
12.8 – 
29 y 30 
10.3 - 6 2.4 - 16 5.9 – 27 -0.1 - 16 -0.6 – 12 
- 01 
Prec-total 207.9 69.6 94.6 97,5 55.7 34.1 26.0 27.7 187.6 68.7 203.9 96.9 1170.2 









Seco Húmedo Seco Normal 




12.2 - 14 5.7 - 5 10.5 - 1 90.1 - 18 14.9 - 21 37.1 – 7 18.9 - 2 90.1 – 18 
- 09 




290º - 24 
85 – 
230º - 9 
111 – 













250º - 1 
58 – 310º - 
4 
61 – 
300º - 22 
100 – 





290º - 24 
- 01 
Días de pcp. 
apreciable 
18 10 14 18 12 15 13 12 11 11 20 19 173 
Días de pcp. 
inapreciable 
2 2 1 1 4 0 2 4 3 5 1 2 27 
Días escarcha 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Días nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Días niebla 0 4 4 1 0 0 0 1 7 2 0 1 20 
Días granizo 4 2 4 0 1 0 0 0 0 0 3 1 15 
Días tormenta 2 2 1 1 5 5 1 1 3 0 4 0 25 
Horas sol 67 93 177 122 151 178 
(falta el 
día 5) 
174 152 138 142 77 58 1529 
Horas sol-serie 81 96 126 134 170 177 191 183 154 128 89 73 1593 
